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Betreft ; Modelproeven voor de Rede van Zeebrugge.
Ontwerp H,l,
Zie ook mijn nr.13.453 Lab.Alod.19-3 dd*
23/10/1946.
In verdere uitvoering van Uw dienstbrief 
A,D«Y/»W, nr.H.Z,112> nr,630 van 34 Juni 1946 heb ik do eer U hier­
bij, verslag uit te brengen omtrent stromingsproeven op een ont­
werp E.l gebouwd volgens de schèts gevoegd bij het verslag dd.
4 Decembör 1945 van de Heer Ero-Inspecteur-Genoraal Haenecour. Do 
gebogen lijn A-B vertoont veel gelijkenis met het gelijkaardig 
element in Lab.8.
(zie stroomkaart op plan 
en foto nr,5) pe Bodem der claire-voie werd over de gehele breed­
te op (-5m00) gebracht. Een krachtige stroom gaat door de clairo- 
voie en schuurt langs A—B en I-H, Vervolgens zet hij zich enigs­
zins schuin ten opzichte van de algemene dichting der kustlijn en 
volgt C-D niet meer, dat te ver strandwaarts ligt vergeleken mot 
A—B, De stroom kan ook H—G—P—E niet volgen, zodat er tussen deze 
laatste lijn en de stroom een grote dode zone ontstaat, die dui­
delijk merkbaar is op foto nr. 5, Voorbij E—E wordt deze dode zo­
ne zeewaarts begrensd door de stroom in zee die langs de buiten­
kant van de bestaande havendam is gelopen,
52§];liiÏ * Toestand bij vloed zeer ongunstig,
». » jgjid bijleb. (zie stroomkaart op plan enloto nr.D, “
r c^ -^'
Een krachtige stroom trekt langsheen S-F-G-H-I, Van 3 
tot A mag men zeggen dat het debiet gelijkmatig over do ganse 
havenbreedte verdeeld is. Het Oostclijk gedeelte der haven wordt 
bijna helemaal ingenomen door een enorme wervel in anti—uurwij— 
zerzin en langs C-E is om zeggens geen stroom. Do zone der Wes­
telijke wervelingen blijft dezelfde als bij To.
• slecht stroombeeia bij eb.
X X X
Gezien de weinig bemoedigende toestand die uit deze 
stromingsproeven blijkt zou ik U willen voorstellen, Heer Mnis- 
ter, de experimenten op het ontwerp H I als gesloten te beschou­
wen. Zonder tegenbericht van Uwentwege meen ik dat door onder­
havig schrijven, alsmede door mijn nr. 13.453 Lab./iffod. 19-3 
van 23/l0/1946, voldaan werd aan Uvr dienstbrief A.D.W.W,, nr, 
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Betreft : Modolproeven voer de Rede van Zeeorugge^ 
ontwerp V W I,
In uitvoering van Uw dienstbrief A.D.W.W. nr.H.Z.
Il2, ftr‘.630 van 24 Juni 1946 heb ik de eer U hierbij verslag uit 
te brengen omtrent stromingsproevon op een ontwerp V.W.I., ge­
bouwd volgens nr.I. van Uw dienstbrief. V/iJ hebben ons voor hot 
ogenblik bepaald tot de algemene lijnen van do schets gevoegd bij 
een der notas die Uw dienstbrief vergezelden en wij hebben, bij 
voorbeeld, do overlaat met kruin op (+0,00) v/eggelatcn, die zich 
in dO' Westoroever van het Westelijk schiereiland bevindt, nabij 
de zeewaartso top van dit laatste. Do drempel der clairo-voic ligt 
op (-5,00) on, langs de Westkant der claire-voie-brug, is cen golf- 
scherm aangebracht met benedenrand op (+0,00), Voorts werd het
model gebouwd volgens bijgaand plan.
De stioraingon ter plaatse der clairo-voio moesten dus
onder het bovenbedoeld scherm duiken.
StromingstoGstand bij vloed,(zie stroomkaa.rt op plaji,
_______________________ sismede foto nr. 2. )
In de haven is, tot op oen 500 tot SOO meter van de 
claire-voie, de stroming zeer woelig tengevolge van het feit dat 
hot water moest duiken onder het scherm. Daarna wordt de vloei­
stof naar de bestaande havondam gedreven, langs waar veel groter 
snelheden optreden dan langs de V/estcliJke en Oostelijkc schier­
eilanden. Dit verschijnsel is duidelijk afgetekend op foto nr.2,
/waarop men lijnen ziet die goed bij de geulvorm aansluiten en 
andere die schuin liggen en overeenkomen met stromingen gericht 
naar de havendam. In de haveningang (tussen de zeewaartse top 
van de havendam en het Oostelijk schiereiland) is de snelheids­
verdeling zeer ongelijk. Langs het Oostelijk schiereiland zijn 
de snelheden veel kleiner dan aan het uiteinde van de bestaan­
de havendam.
Conclusie ; het stroombeeld bij vlood kon beter
zijn.
— , (zie stroomkaart op plan, 
alsmede foto nr. 4).
De Westelijke wervelingen zijn enigszins verminderd 
ten opzichte van wat zij bij To zijn. In do haven zelf heeft men 
een sterke, westwaarts gerichte stroom langs de havendam en een 
zwakke, oostwaarts gerichte dito langs de schiereilanden. Tus­
senin, over het ganse havcnoppervlak, ziet men wervels in anti- 
uurwijzerzin.
Conclusie ; ongunstige toestand bij ob,
opmerking : Dode zone langs de Oostkant 
van het schiercriand, oüisï“v65f Hcyst-sluizon. Dit zal een ge­
bied van grote aanslibbingen worden, gelegen in do onmiddellijke 
nabijheid der haven.
X z
I.üag ik van U vernemen. Heer Lünistor, of ik nog 
verdere proefnemingen moet uitvocren op het ontwerp V.W.I,
In afwachting van Uwe berichten ga ik over tot ex­
perimenten op het ontwerp van dc Heer Ere-Inspecteur-Goneraal 
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